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Juego de la promesa oportuna
Juego de la espiral del silencio
Juego del voto útil
Juegos 
transversales o de 
la ingeniería 
mágica
Juego de la magia conceptual
Juego de la magia asociativa
Juego de los temas
Juego del anuncio publicitario
Juegos 
mediadores o de 
los espacios 
políticos
Juego de la izquierda




Juegos de la 
dramatización 
teatral
Juego de las diferencias notorias
Juego de la creación del adversario
Juego de la crispación calculada
Juego de la catástrofe inminente
Juegos del arcaísmo 
mediático
Juego de la simpatía mediática




Juego de la dicotomia substancial o del enemigo 
declarado
Juego del personaje salvador
Juego de la redención de la víctima o la coartada 
del lazo social
Juegos de disfraces
Juego del naufragio de los valores
Juego del travestismo de los valores
Juego de los intereses generales
Juegos del lenguaje 
religioso
Juegos de la división del mundo en dos ámbitos
Juegos de la 
paradoja
Juego de la comunicación borrosa 













































































substitutes with a 
narrow target
Campaigns coffees, 







Walking through the 
crowd - walkabouts
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El presente cuestionario forma parte de un trabajo de doctorado que analizará el uso de la Web 
2.0 en diferentes ámbitos, entre ellos el empresarial. El objetivo de esta investigación es 
obtener conclusiones generales sobre el objeto de estudio, por lo que queda totalmente 
garantizada la confidencialidad en el tratamiento de la información. Por favor, no olvide pulsar 
sobre la palabra 'Enviar' al final del cuestionario para registrar sus respuestas. Muchas gracias 






















































































El presente cuestionario forma parte de un trabajo de doctorado que analizará el uso de la Web 
2.0 en diferentes ámbitos, entre ellos la política. El objetivo de esta investigación es obtener 
conclusiones generales sobre el objeto de estudio, por lo que queda totalmente garantizada la 
confidencialidad en el tratamiento de la información. El cuestionario hace referencia a las 
últimas Elecciones Generales. Por favor, no olvide pulsar sobre la palabra 'Enviar' al final del 
cuestionario para registrar sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 
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